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Buat julung kalinya, bagi menaikkan martabat bahasa 
Melayu di serata dunia, Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK), Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
telah menganjurkan program syarahan umum “Perkamusan, 
Kamus dan Kamus Online” oleh Profesor James T. Collins 
yang merangkap sebagai Profesor Bahasa Melayu serta 
Pengarah Pusat Pengajian Asia Tenggara di NIU di Dewan 
Kuliah 2, UMP pada 29 Jun 2011 lalu. 
Menurut Dekan PMBSK, Profesor Dr. Abdul Jalil Borham, 
program syarahan umum ini dirancang untuk mengambil 
manfaat daripada kepakaran dan kerja-kerja akademik 
Profesor James T.Collins serta menjadi medan untuk 
bertukar-tukar maklumat dan pandangan dengan beliau 
khususnya dalam bidang bahasa Melayu bagi memartabat 
dan memperkasakan lagi bahasa Melayu di peringkat 
nasional dan antarabangsa.
Sepanjang syarahan umum berlangsung, banyak input 
menarik telah dikongsi oleh beliau berkenaan kepentingan 
bahasa Melayu, asal usu bahasa Melayu, serta beliau 
turut menerangkan projek perkamusan online yang giat 
dibangunkan sekarang.
“Bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat penting 
di Asia Tenggara dan bagi memahami apa itu Islam yang 
sebenarnya, rakyat di dunia harus mempelajari bahasa 
Melayu kerana di Malaysia, banyak buku-buku tentang Islam 
ditulis dalam bahasa Melayu,” jelas beliau yang sedang 
berkhidmat sebagai Editor Online Multimedia Learner’s 
Dictionary of Malay iaitu sebuah projek khas Kementerian 
Pendidikan Amerika Syarikat sejak Ogos 2009.
Turut hadir menyaksikan syarahan tersebut Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) dan 
pengurusan tertinggi universiti. 
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